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L'any 2001, a la inaugura ció del curs 
academic de la UOC, parla ves del pas 
d'una societat industrial a una societat 
de la informació i del coneixement. 
Sí, perque vaig tenir la sort de ser 
alumne del professor Manel Castells a 
l'Escola d'Estudis Avangats en Ciencies 
Socials de París. 1 vaig ser-ho perque 
quan estava a Tele/eXpres , el seu direc-
tor, Manuel Ibáñez Escofet, em va con-
vencer d'anar a estudiar afora i em va 
dir que em guardaria ellloc a la revista. 
Així que el 1973 vaig anar a París amb 
una petita beca de la Fundació Jaume 
Bofill. Als anys setanta, Castells ja expli-
cava que les noves tecnologies acce\era-
ven els processos de manera 
espectacular.Així que aquella conferen-
cia a la UOC beu de la font deIs treballs 
del professor Castells. 
Una referencia per a tu. 
Sóc un periodista que treballo i estudio 
la sociologia de la tecnologia. Castells és 
una de les persones que més m'han in-
fluit, pero també ho han fet Ibáñez Es-
cofet, el jesuita Juan García-Nieto, 
l'Alfonso Carl()s Comín o Manuel Váz-
quez Montalbán, que em va recomanar 
a la gent de Triunfo. Vázquez Montal-
bán era el corresponsal a Barcelona, 
pero ho va deixar per un compromís que 
tenia amb la revista La calle del Partit 
Comunista. Així que jo ho vaig ser gra-
cies a la seva recomanació. 
1 en quin moment som d'aquesta tran-
sició? 
Malgrat haver dit que tot anava més 
rapid del que pensavem, ha estat encara 
molt més vertiginós del que persones 
com Castells preveien. En aquest mo-
ment, es tan en revisió, per exemple, les 
professions, els perfils professionals, les 
universitats -tot i que moUes encara no 
ho saben-, la mateixa estructura de l' Ad-
ministració i molts mitjans de comuni-
cació. Aquesta acceleració constant ha 
posat en dubte el model de negoci de de-
terminades televisions, la viabilitat 
d'alguns mitjans de comunicació con-
vencionals, etc. La crisi economica ha 
agreujat no tant la velocitat d'aquesta 
transició com les condicions severes, 
drastiques i de vegades dramatiques. 
La manca d'inversió en investigació pot 
alentir el ritme respecte a la resta de pai"-
sos desenvolupats? 
A Espanya, estem fent més investigació 
que la que feiem i és injust dir que s'ha 
acabat el model productiu de la cons-
trucció i del turisme perque tenirn mol-
tes més coses que construcció i turisme, 
si no el president Obama en un discurs 
de l'estat de la nació 00 hauria citat l'em-
presa espanyola Abeogoa al parlar d'e-
oergies renovables. Una altra cosa és 
que caldria més inversió així com una 
major adequació de la universitat a les 
necessitats reals del món del treball. Per-
El periodista Ma nuel Ca mpo Vidal, president de l'Academia de Televisió, és un estudiós de la sociologia de la tecnologia. 
que, per exemple, tinc localitzats cin-
quanta-dos ilocs a Espanya on s'estudia 
Perioclisme, Aucliovisual, Publicitat o Re-
lacions P úbliques, malgrat que, segons 
dades de la FAPE, el mercat de treball 
expulsa cada any dos mil peliodistes. No 
té sentit, dones, que s'avisi als joves que 
ailo que ens fa falta són enginyers aero-
nautics. Algú ha de dir-los que van en di-
recció eqwvocada, pero ningú no ho fa. 
H i ha qui def ensa que tothom ha de 
poder estudiar el que vol i que després el 
mercat ja ho regula. 
E l mercat ja ha donat l'avÍs de per on 
vas les coses. No vull ser catastrofista, 
pero darrere de tot aixo hi ha l'esfor,< de 
mol tes farru1ies i la base de la gran frus-
tració personal de molta gent que no tre-
bail ara mai d'allo que va estud iar. 
Que més canvia en el mercat de treball? 
La creació de nous perfil s professio::mls. 
El 1993 vaig llegir El Llibre blanc sobre 
l'ocupació a Europa, elaborat per Jaques 
Delors, on es deia que quinze anys des-
prés hi hauria dos mil noves professions 
que lJ avors encara no coneixíem. En 
aqueil moment, ailo va sobtar, pero es va 
I "La professió no és conscient de la magnitud del canvi en el quaI ens trobem" 
quedar curt ! Hi ha moltes més profes-
sions. Hi ha un canvi i els perfils profes-
sionals i les necessitats del mercat van 
per endavant de les universitats i les ad-
mirlÍstracions i, en molts casos, deIs mit-
jans de comunicació. 
1 la professió és conscient de la magni-
tud d'aquest can vi? 
Cree que no en som conscients. En canvi, 
em meraveIJ a ve ure com en certs paYsos 
escand inaus alguns sindica ts de peri o-
distes exigeixen i aconsegueixen que el 
conveni sectorial incJogui una setmana 
sabatica a l'any que serveixi per formar-
se. Dissortadament, no recordo que aquí 
aixo s' hagi plantejat ni aco nseguit. La 
forma ció és molt im porta nt, encara 
que ta nt en alguns mi tjans de comuni-
cació com en alguns periodi stes hi ha 
molta arroga ncia, perque cada matÍ 
estem dient als polítics i a ls emp resa-
ris com han de fer les coses sense ado-
nar- nos que nosaltres mateixos les 
podríem fer molt millor. Estem predi-
cant e l ca nvi i nosaltres mateixos no 











jecte de la premsa se' t dispara la preo-
cupació quan t'adones que no es com-
prava una segona foot, i a vegades ni la 
primera! Hi ha uo atrinxerameot exces-
siu de les empreses de comunicació i 
deis periodistes respecte a determinades 
posicions politiques i economiques, etc. 
Tot aixo ha comportat una perdua de 
credibilitat i un empobriment de la nos-
tra feioa. 1 davaot d'aixo ens bem de 
rebel·lar. No pot ser que, tal com diuen 
les enquestes, els periodistes que a la 
Transició ocupavem els priroers lioes de 
credibiJitat ara siguin en els últims 1I0cs. 
Hemfet el camí invers que els militars. 
Alguna cosa baurem fet malament, no? 
No podem donar la culpa a la tecnolo-
gia , a les empreses, als politics o senzi-
llament dir que no ens entenen. La 
nostra feina és explicar les coses i no pas 
dir cada matí al Govern i a l'oposició el 
que han de fer. La transició tecnologica 
és molt iroportaot i, concretament, en el 
món de la televisió és absolutament es-
pectacular, pero bi ha una essencia, com 
és la defensa deIs valors que sempre ha 
de tenir un periodista. la sabem que l'ob-
jectivitat pura no existeix, tot i aixo, 
l'honestedat no pot faltar! 
A aquest reconeg ut periodista li preocupa la percepció social que es té de la professió. 
Parlem un moment del mitja televisiu. 
Sovint s'ha dit que la televisió s'acabara 
personalitzant a partir de les necessitats 
de cadascú. A dia d'avui, qualsevoL per. 
El salt tecnologic és un canvi de manera 
de treballar i del rol del periodista, pero 
afecta també l'essencia mateíxa de la 
professió o aquesta és ínvariable passi el 
que passi? 
La revolució tecnologica no ha de de-
terminar el concepte del periodista ni la 
seva integritat professional. No tenen 
sentit els compaginadors quan podem 
trebaUar sobre la maqueta o que escri-
viro amb maquina d'escriure quan ja 
existeixen ordinadors, si bé tot aixo no 
afecta la feina del periodista. Em sembla 
son a ja es pot baixar un de-
I IIEn els darrers anys, s'ha aVan(at molt en la utilització d'Internet i les xarxes socials per enlla(ar la gent amb la televlsió" terminat programa per Internet i mirar-ho quan vuL-guío És moLt LLuny aquesta te-Levisió a La carta? 
molt més greu que certs periodistes ex-
bibeixin un posicionament absoluta-
ment partidista que sovint tan soIs 
afavoreix la seva propia doctrina. A Es-
panya, hi ha molts periodistes que s'han 
convertit en " telepredicadors", "radio-
predicadors" o "premsapredicadors". 
Quan ocupes un carrec pel qual ets ob-
Primer de tot, vull dir que, 
contra els que van augurar la desapari-
ció de la televisió arran de l'arribada 
d'Internet, la televisió esta molt forta i 
gaudeix d'una gran salut. Aquest tipus 
de prediccions són una constant en la 
historia deis mitjans de comunicació. 
Sempre que apareix un mitja nou es fan 
funerals pels d 'abans. Amb la televisió 
tematica es va dir que era la fi de la te-
levisió generalista i quan va apareixer In-
ternet es va dir que es morien tots! 
Doncs no és així. A la darrera edició del 
Forum Internacional de Continguts Di-
gitals (FICOD) que a l'octubre es va ce-
lebrar a Madrid es va concloure que 
cada cop es veu més televisió. I aixo s'ex-
plica per la crisi economica, que fa que la 
gent passi més temps davant la petita 
pantalla , ja que surten menys, pero 
també perque els nous mitjans de co-
municació estan recuperant l'atenció de 
molta gent jove per la televisió. Per 
exemple, quan miren l'estrena d'una 
serie a través d'un capítol que s'ban bai-
xat de la Xarxa gracies a un fragment 
que els ha arribat al mobil. 
És a dir, que arriben a la telev;sió per al-
tres vies. 
Exacte. Estem comen<;:ant a aconseguir 
una relativa convergencia i convivencia 
deIs diferents mitjans de comunicació. 
En aquest sentit, la televisió té una salut 
important. Un altre tema és si podem fer 
una televisió millor. Que alguns la per-
sonalitzen? Sí. Que altres es fan la seva 
propia programació? En tot cas ho fan 
els que tenen temps i no arriben molt 
cansats a casa. Pero aquests són una mi-
noria de la població perque sempre hem 
dit que la televisió és informar, formar i 
entretenir, encara que ens hem oblidat 
de dir que la televisió també és compan-
yia. I hi ha molta gent gran que es fa 
amic del que surt al telenotícies o en de-
terminat programa. Per tant, la televisió, 
que porta mig segle entre nosaltres, és 
aquí per quedar-s 'hi. Una altra cosa és 
que tinguem una relació diferent amb la 
televisió. Ara els continguts es con su-
meixen d'una manera molt més rapida i 
l'espectador té una actitud molt més ac-
tiva , és més exigent. 
De totes maneres, els estudis apunten 
que el temps que la gent, sobretot les 
noves generacions, passa a Internet el 
treuen del que passaven mirant la tele-
visió. 
Sí, pero tornen a la televisió, no 1 han 
abandonada. E n els dos darrers anys, 
s'ha avan<;:at molt en la utilització d'ln-
ternet i les xarxes socials per enlla<;:ar la 
gent amb la televisió.Aque ta é una de 
les conclusions de la FICOD i les au-
diencies, així ens ho demostren dia rere 
Tu vas ocupar lIoes de responsabilitat a 
Antena 3. L'actual atomització de 
l'oferta televisiva pot cOl/vertir /'estruc-
tura actual de moltes cadenes, amb cen-
tel/ars de persones el/ plantilla, en 111/ 
problema? 
Hi ha una revisió del model de negoci i 
del model indu trial de la lclevi i , que 
són dues coses diferents. En rea lital, una 
televi ió e podria fer de d 'un 
pis de cent melres quadrals. No 
no m'agraden de la televisió I"Hi ha moltes coses que a Espanya, pero és molt millor de la percepció que en tenim" calen tres hectarees d' in lal·l a-cions ni uns esluelis espectaculars perque del que es U'acta és de ges-
dia. Amb tot, és cert que algunes coses 
són molt difícils perque jo, per exemple, 
miro moltes series, pero no a l'hora que 
les donen. M'agraden series com El men-
talista , Cinco hermanos, El ala oeste de 
la Casa Blanca, CS!... I aixo també és 
mirar la televisió, malgrat que potser no 
queda comptabilitzat per cap audúnetre. 
Perfil 
Manuel Campo Vida] (Campor-
rells, 1951). Doctor en Sociologia, 
llicenciat en Periodisme i enginyer 
tecnic en electro ruca industrial, va 
comen<;:ar la carrera al Tele/eXpres, 
i va ser-ne subdirector. Va presen-
tar els informatius de TVE 1, va di-
rigir i presentar Punto i aparte 
(TVE), Hora 25 (Cadena Ser) i 
Tiempos Difíciles (Antena 3). Va 
ser director d' Antena 3 el 1992 i vi-
cepresident de la cadena (1995 -
1997). E l 1993 va moderar el pri-
mer debat electoral d'Espanya 
entre González i Aznar. Des de 
l'octubre de 2006 presideix l'Aca-
demia de la Televisió. És director 
de la productora Lua Multimedia i 
és fundador i director de l'lnstitut 
de Comunicació Empresarial. 
tionar una \licencia , [er una in -
gesta amb un sistema eI 'emissió vendre 
la pubLicitat, elaborar una programació, 
etc. 
Quan a mitjan deIs anys noranla jo era a 
Antena 3, enlre La 1, A3 i Telecinco te-
níem un 75% de I'audiencia. Ara en 
canvi , tan soIs sumen e l 45-50%. De 
totes maneres, les principals cadenes 
d'Espanya són les més rendibles eI 'Eu-
ropa i ja veurem com sobreviuen les que 
es troben en e l cillque o sise \l oc d'au-
diencia, perque entre les unes i les allres 
la caiguda és molt drastica. Moltes no 
arriben a un 1 % d'audiencia . 
Les cadenes tematiques s'emporten un 
10% del pastís. 
En la seva globalitat. E l que és evident 
és que hi ha hagut una multiplicitat de 
canals, una fragmentació de I'audiencia i 
un desco llcerl en e l merca l publicila ri , 
que ens ha demostrat, contra el que es 
pensava, que és un mercal extraordina-
riament conservador, perque quan ha ele 
reta llar la publicital aposta pels que van 
primers. 
Abans citaves algulles series que I'agra-
daven peró, sincerament, qllall mires la 
televisió actual que es fa a E~pallya, 
I'agrada el que veus? 
Naturalment, hi ha mol tes coses que no 
m'agraden i que m' inquieten, encara 


















La junta liderada per Campo Vidal a l'Academia de, Televisió mou diferents projectes, com la creació d'un codi deontológic. 
cepció que en teDim. Tant a Catalunya 
com a Espanya, hi ha gent amb molt ta-
lent que esta fent guions, series i progra-
mes informatius o d'entreteDiment. El 
que passa és que hi ha molts programes 
interessants que es donen de matinada, 
massa amagats, mal programats. 1 també 
és cert que la cronica de la televisió que 
es fa a la premsa i a la radio fa més refe-
rencia a l'astracanada, l'anecdota i, fins i 
tot a vega des, a la ficada de pota clamo-
rosa i, per tant, no reflecteix la televisió 
que s'esta fent. 
Th abans recordaves que la televisió ha 
d'informar, formar i entretenir. Creus 
que s'ha perdut la percepció que la tele-
visió també ha deformar? 
Penso que s'estan confonent els termes. 
La televisió no ha de formar, per exem-
pie, com ho fa la televisió educativa a 
Mexic, on supleix les carencies deis qua-
dres d'educació d'aquest país centrea-
merica. Una altra cosa és la formació 
deis valors. Si paYsos com Espanya o Ir-
landa necessiten un major nombre d'em-
prenedors no té sentit que no hi hagi 
les escoles. S'han de difondre valors com 
el respecte a les persones o saber escol-
tar. Perque saber escoltar és molt im-
portant, fins i tot per parlar millor. 
I "Som en un país on no s'es-colta. Els directius de televisió, polítics o directors de marque-ting no escolten la gent" 
Dones a la televisió sovint el que 
s'hi veu és gent eridant. 
1 estan justament donant el sentit 
contrari al que deia. 1 insisteixo 
en el tema d'escoltar. GayTalese, 
programes o series que reflecteixin 
aquests emprenedors i, en can vi, s'eme-
tin programes en que s'estimula la va-
gancia i es glorifica que amb una mica 
de laxitud en els costums i els habits un 
es pot fer farnós en unes setmanes o uns 
mesos. 
L'exit facil. 
Es tracta de valors que destrueixen la 
feina que durant molt temps es fa des de 
un deis pares del Nou Perio-
disme, explicava en una entrevista a La 
Vanguardia que havia apres periodisme 
escoltant les histories extraordinaries de 
les senyores que s'anaven a provar roba 
a la botiga de la seva mare, que era mo-
dista. Galese també deia: "quan tinguis 
al davant una persona que esta balbuce-
jant no I' interrompis perque, probable-
ment, és quan dira les coses més 
importants de tota la conversa". Aixo és 
fo namental. 1, sinceramen t, estem en un 
país 00 00 s'escolta. EIs directius de te-
levisió, els polítics o els directors de mar-
queting no escolten la gent. Tenim 
enquestes, dades d'inteoció de vot i es-
tudis sobre el que agrada a la gent, pero 
no parem I'orella per veure que diueo , 
quan la gent és qui té bona part de les 
respostes del que oosaltres ens estem 
preguntant. Així que hem de sortir-nos 
de I'agenda programada, de les rodes de 
premsa previstes i hem de buscar les his-
tories que passen al carrer, que és 00 hi 
ha la fortalesa i la sensibilitat del que 
ocorre al país. 
A l'Academia de la Televisió esteu apos-
tant per laformació. És una de les assig-
natures pendents de la professió? 
El periodista que 00 continua amb la 
seva formació acaba convertint-se en un 
oficinista d'uo oficio Si no hi ha una for-
mació pelmanent, ni es renoven idees ni 
s'és a prop de la ciutadania. 
1 aposteu per les classes magistrals. 
Aixo ve donat per la perdua de molta ex-
periencia. Espaoya és uo país que cas-
tiga la seva experiencia. Si a les 
redaccions no haguessio desaparegut pe-
riorustes que van viure la crisi d'anys en-
rere, determinades notícies no s'haurien 
donat amb el to alarmista que s'estan do-
nant. La perdua de I'experiencia és una 
de les coses més greus d 'aquest país. I 
aixo val per a la televisió, pero també 
per a molts altres sectors. Eos ha sorpres 
gratament I'acolliment que ha tingut la 
iniciativa de fer classes magistrals a dife-
rents universitats espanyoles 00 hi pOltem 
gent experta eo realització, iJ.lunlÍnació i 
altres coses. Falta I'experieocia a les re-
daccioos, si bé també es dóna una manca 
d'experiencia en persones que impartei-
xen classe a les universitats. 
També teniu el projecte del museu de la 
televisió. 
Tenim la necessitat de recollir el testi-
moni de tota una genera ció, deis pioners 
de la televisió a Espanya que e tan de -
apareixent per raons biologiques. Vam 
donar-hi mol tes voltes sobre com reco-
llir-ne les ensenya nce , i al fi nal vam 
concloure que a la UNESCO hi ha pro-
grama re lacionat amb el patrimoni im-
material de la humanitat que podia 
donar una cobertura important a un pro-
grama que hem anomenat "Tesoros 
vivos" i que pretén eotrevistar amb re-
I "Hem de sortir-nos de l'agenda programada i hem de buscar les histories del carrer" 
lativa profunditat persones com Narciso 
Ibáñez Serrador, Augusto Algueró, Paco 
Valladares, etc. Estem feot-ho juntament 
amb la Universitat E uropea de Madrid , 
amb qui hem arribat a un acord. Perque 
es busca complementar aquestes entre-
vistes amb una historiografia que ali-
menti tot el trebalJ de camp amb tesis 
n aque ta 
direcció i fer-ho d'acord amb el ol· legi 
de Periodi te de Ca ta lunya - del qual 
formem part alguns membres de I'actual 
junta directiva de l'Acad mia- perque 
el Col'legi ha treba llat moll en aque t 
sen ti t. N o es tI'acta de ti pi [ica r-h t ot, 
sinó de marcar uns mínims i d'intentar 
respectar-los. 
Si /'Ilorari infantil sovint 110 es res-
pecta, creus que un codi deontolo-
gic tindria més exit? 
L'horari infantil s' ha de re pectar 
i qui no ho respecti com a mínim 
ha de saber que se I'es ta sa ltan1.l 
nosa ltres hem de marca r e ls Ifmits pe r-
c¡ ue a ixo sigui a ixí. Quan en una as-
sembl ea, ga la o reunió explico que 
I'objectiu de l'Academia és dignificar 
la telev isió, a ixí com la feina de tots 
aquells que cada di a la fa n possible, ob-
servo un increment deis aplaudiments. 
La gent vol que es reconegui i es dig-
nifi qui la seva feina en aque ll es 
I "El periodista que no continua amb la seva formació acaba convertint-se en un oficinista" arees en les qua ls no s'ha dignifi -ca t perque, com a tots els mitj ans de comunicació, hi ha qui que rema en direcció contraria. 
doctorals. I aquest projecte sera una part 
important de l'embrió d'un futur museu 
de la televisió. Tot va venir d 'una con-
versa amb Carmen Calvo, quan aquesta 
era ministra de Cultura. Li vam plante-
jar el tema del museu i ens va dir: "No 
em facin ara un museu on tan soIs hi 
hagi aparells antics de col·leccionista". 
Tenia tota la raó i hi estem treballant. 
I El gran repte que t~nim en aquest moment Ja no és la tecnolo~ia, és la credibiUtat' 
Una altra iniciativa és elaborar un codi 
deontologic, un tema espinós, perque 
sempre hi Ila qui no vol sentir de normes 
de cap tipus. 
De totes maneres, aconseguir aquest v 
codi deontologic 110 sembla una tasca 
facil. 
No, no ho sera. E l que s' ha de fer són 
quatre normes fo namentals sobre el 
respecte a la persona, les fo nts d'infor-
mació, etc., més que un detall tipificat 
que comporti una polemica jurídica 
sobre si es transgredeix o no. E m sem-
bla que la seva so la proclamació 
esta expressant una voluntat de 
fer una televisió cada cop més 
crei"ble. Perque el gran repte que 
tenim en aquest moment ja no és 
la tecnologia, sino que és la credi-
bilitat. I e l repte de la credibilitat e l 
tenim tots, comenc;:ant per Internet que, 
igual que passa amb alguns diaris, 00 té 
credibili tat. rj 
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